





?????? ????? 、?????????????、????? ?。
??、???? ?? ??? ? ??、 ? ?
???? ?? ? ?? ??「 ??? 」 ??っ 。 ? 、 ? 、????? ャ ? 、
??
?? っ ? 。 ? 、?? ? 、??。
????、?????????? ? ? 、 ?
???? ?。?? ャ 「?? 」?「 」?? 。 ? ?? 、 、?? ??? 。 っ
????、?????????????、????????????? 、? ? 、?? っ 。 、?、 ? ? ? っ?? ??っ 。 ??っ ??? ?? 、 ? ? ? ???。
???、???????????、??ょ??????????
?。?? 、? ? ? 。 、?? ? ? っ 。? ??? ?? 、 ? ???。? っ ? 。???? ? ? ? 、?? 。 ? 、?? ?っ 、 っ ???。
??????????、????????? ?? ?
?、?ャ?? ??。 ?、?? っ?? ? 、 ? ? 。?? ? っ?? 。 ? 、『
? ???
?? ? ?、? ?っ 』?っ 。
?????、???????????? ? ? 。? ???
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??????????????? 。 ? 、?? っ 、 ? ??? っ? ?。?? 、?? ? ? ??? ? ??、?
?
?? 「 」 、 っ っ?。 ? 、?? ???。 、っ? 。 、 ? ???
?????、????????????、?????????
??????、??????、??、??、?? ? ?、?? ??? ? 。 ?、 ?? ??、 ???っ ? っ?っ 、 ??? 、 ? 、?? ? ??? ?
??????????、????????????っ?????
? ???
???? ? ? ?、?? ?? ?? 、? ??
????????っ??????。???、???????????っ 、 ? ? ? 。??、? 。 ????? ? 。 ょ?「 ? 」 ? 、 ? ? ?。『 ?? 、 、 っ???っ 、 「 」
? ???
?? 』?? ? 。 、 っ
? ???
?? 『 』 、 ? 、?? 。
?????????????、??????????
???。 ? っ?? 、? ? ???? っ ? ? 。
? ????? ?? ? ?
?????????????、
???? ??? ?っ っ?? 、 ??? 。 っ?? 、 ? ? ? ? 。 、??「 」 ? っ
????????????? ? ? ? 、
???? ??ャ? ー 「 」
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???ッ??????????。????????????????? ? 、 ? っ 。
?????????、???????????????????
?、?? ? っ ? ? ?? ? ??? ? ?っ ?、? ? 、? ??? ?
?????? ?? 、 ? ??? ?、
?????? ?。 ? っ 、?? ? ? 。??? ???? 、 。?、 ?????。?? ??、 ? ? 。
??????????、『???? ? ? 』
???? ??っ?、 っ 、??、 ?? ? ? ?? ? 、『?? ? ? 』 っ 。?、 、 っ?? ? 。
????ヵ?????????、? ???
????、? 。?? ? ? ? 。?? ? 。
??????、????????????????????????。? ? ? 、 ? ? 。 ??? ? ? 、 、?? 。 、?? 、 ? ? 。 ??? ? ???? ? ?、?? っ 。
???
???????????????????????????、?
???? ?????? ? っ 。?? ? 、 。
????????????????、???????????
????、????? 、?? ? ォー ィ???????????????、
? ???
?? ォ? っ 。?? 、 、 、
????????????? 、?? 。 、 『 っ?、 ? っ 、 ッ
? ???
?? ???、 ? ???? 。 』 。?? ? ??? 、 、?? 「 ?? ? 」 。
????????????????? ? ? ? ?
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???、??????????????????????っ????。? 、? 、 ??、 ? ? ? ? ?? 。??? ? ?? ????? ?「 ?」 。? ? 、??? ? ? 、?? 。
??????、????????????????。『 ????
?????、? ? ??? っ 。 』 『 ? ? 、?? 、 っ 。?? ?、???? 、 ッ ェー
? ???
?? ? 、 。 』?? 、?ッ 「 」?? ??。? ? ー、 ッ ュー?? 、 ?
????????、??????????? ???ー
????? ??? 、?? 。 、? 「 」 、?? 、 っ 。?? ??? ? ? 、?? ? 。 っ?? っ 。 、
? ???
?? ? 、?? 『 』 、?? ?? っ 。?? っ ? 、
? ????、????????????????、????????? ? ?。 、 ー?「 ??」 。
??
??????、「 ??????」????????????、?
???? ? ? っ 、?? ? ? 、 ?? ? ??? 。
????????????、????? ???????ー??
???????????、????、??????????、??? ァ ? 、
? ???
?? 。?? ? ? ? 、 ?
??っ???????、?? 」「 ォ 、??、 ? 「 ァ ? ?っ 。
????? ? ? ? 、
?、?? ?? ?。 ? ? ??? ?? っ? ?? っ 。?? ? ?、??っ 。 、??、 ? ? ? 、 ?っ? 。
?????、???????っ? ? ? 。
?っ???、????、??????、???????っ??










??、?????? ? 、 っ 。?? ??、 ??? ? ? ??? 、 ??? っ 。 ? ???、 、 ? ? 。?? 、 、?? っ ? っ 。?? ??? ?、? ? ?っ?? 。 『 、?? っ 』 。
???????????、????????? 、
?????? ? 。 、 、 、?? ?っ 。 、?? 、 、????? ?? っ 。 『?? 、 ? っ 。
??
?? ?「 」「 」
?、????????????????、????、??????
? ???
?? ? 。 』 。 ??? 、 ? ??? ?? 。??、 ? ? ? ? ?? ? ? 、 ??? 。 ? 『 ???っ 、 、
? ???
???、 ?? ? 。 』 、 ??? 。
??????????、??????????、????? ?
?????? 。 ?? 、?? 。
??????????、????????? ????????
??、? 。?? ?、 ??? 。 、?? ?? ?? ? 。
???????、?? ? ?? ?ァ? ? 、 ?
???? ?? ァ 、 、 ? 、?? ?
???、??? ? っ ?
??っ?、 ?? ? ッ 。??ッ ? 、「 」? 、
? ???
??『 ? ? 、 ? 』?? ? ? っ 。
?????、??????、?????????????ュ?
????????????、 ? ー ?
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???、??????????????????????。???? 、? ョ 、 ??? 、 ? 、
? ???
?? ?? ? ?? 。?? ? ?、 ョ? ?
???。?????、「????」????????????????。
???、??? 、? 、???? ????????????????????????
?? 。?? ? 、「 」「 ? 「 」「?」 ? 。 ?、 ? ?? ??? ? ? 、? 、??
??、?????????? ? 。
????? 、 、???? っ 。 っ?? 、 ュー?? ? 。?、 ?ュ ?ー ? ? 、?? ? ? 。
???????、??????? ? 、
????? ? 。??、 っ 、?? 。 ? 、???ァッ?ョ? ? っ 。 ?? ??
????、??????????????。???????????? ? ? ?? 。
??、????????????????????、????
????っ???っ???、????????っ????、???? ? ? 、 ? 、 ? ??? ? ? 。 ? ?? ? 、
? ???
??? ? ? 。?? 、『 っ? 、
????????????』??っ ? ? 。?? 、 ? ??? 、?? ? ? ? 。?、 ? っ ?、?? 。 ? ?? ??? 、?? ?、 、?? ? っ 。
????? ????? 、??、?????、????、???




???。 ? ? ??????????っ????。??? ?? ?? ?、 ?、?? っ 。 ??。
????????????。? ???????????っ??
????。???????? 、 っ??、 ? ? っ ? 。
? ???
? ? ? ??? ? 、 ? ???? ? ?
??。?????????、?っ? っ?? 。
?????? ? っ 、
??、? 、 ? ? 、?? ?? ? ? ?? ? っ ? っ 。?? ?? ? 、 ? っ?? 、 ?、 ??? 。 っ 『?? ? 、
??
?? ? ? 。?? ?、 ? っ ?
? ???








???、??????????? ? ?。 ?
?????っ????、????、 ? 、?? ? 。 、?? 、 ? 、???、 ッ? 。「 ???」?、???????????、??????????????、 ???? ? ? ッ 。 ? っ?? 、 ッ 、?? ? 。「 ????」?「 ???」 ? ? 、 ????? ??? ? ? ?っ ?? 。?ッ??、 ???? 。?? ???? 、 ????????????????????、???、?っ?????
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?????っ??????????????????????、??? ? ?? っ 。
???????????????????????、?????
???? 。 ? 、 ? ? ??? ? 、 ? ? 、?? 。 ? ? ? 、?? ??? 。 ?、「 」 、?? ? 、?? 。
????? ???? 、??ー、 ッ 、 ュー
??
??????? ? ?「 ? 」 。?? 、 ャ?? 「?? ? ? っ
??
?? っ? ? ??、 ??? ??
? ???
?? ?? っ ー 」 、?? っ 、?? ?。
?????????、???????????? ?
????、 ??、 、 っ?? ? 、 ? ? 、 ??? ??。?、 、 ー? 、?? っ 。
??????????、 ? ?「 ?? 」
?、?????。?????????????、?????????? 。 、 ? っ っ ??、 、 ? ? っ?? 、 ??? ? ?? 。 、 ? ??? っ ?? ? ?
??、??????????「 ??????????」????
???、「 ? ? 」 、? 、?? ? 。
????????????????????、???????
????????? ? 。「 ? ? ??? 、 ? 、
? ???
?? 」?? ??? ? ?? ? 、
????????????? 。 ? ッ?? 、 、 ャ?? 。 ?? ????? ?? ?? ? ??? ?。
?、???????
????? ???? 、??????? ?? ?
?。????????? 、「 」?? ? 、 「?? 」 、「 ? 」 。
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図1洋 傘に倚る女1929-30年図2編 物をする女1934年
???????「 ??」??、「????? ?? 」??????、
????、「 ???? ?? 」??????、???????????? 、??? ???「 ? 」 ? ??、「 ? ? 」 、「 ? 」?? ? ?? 。 、 ??ャ? ー ??、 「 ???」 「 」 、「?? 」 、??。 ? ? ? 、 ? ??? 、 ??? ? ? ? 、 。?? 。
?????????????、?????????? ?
???? ? 。 、?? ? 。 、?? ??っ? ? 、??
??????????、????????????、????
????????、???? ?? ??? 、 ? ?? 。?? ? 。 ??? 、 ? ??、 ??? っ?、? ? ? 。? ? 、
? ???




???????????っ???????????????????? 。 ? 、 、 、???? ?? ????。「 」??、 っ??? ー 、 ? ? ? ? ??? っ? 。 、?? ッ 、?? 。 ??? 、?? ? 。
??、??????????????????、 ??? ??
???? 、 ?? ??? ?、「 」 、 ー?? 、?? 、 ー ?「 ? 」 ? 。???? 、 ー 。?? 、 、?? ?。??、 ?
?????????????、??????「? ? 」? ?
??、???? ? ?? ? 。
???? 、 ?? 、 ?
???? 。 、 ????、 ? ? ? ? ? っ 。 、?? ? 。
「 ??????」????????????、????????。????????????????????、?????????っ? っ 。 ?ー? ? 、????? 、 、 ??? ?? 、 ? ?? ? ?? ???、 ??? 。?? ?ー 。?? 、?? 。 、?? 。 っ 、?? ? ???、 ? ? ? ??? ? ?。 ー ー ?ォ? ? 、 ?「 」???? 、? 。
??
???????????「 ??????」?????、????







?、?????????っ???? 、?? ッ?? ? 。 「 」 、?? ? っ 。
??????????、?? ? 、
???? ?? ? ??。?? 、 ?? 、?? 「 」 。 、?? ? ? 、 。?? ? ?「 」??? ?? 。 ー ー 、?? 、 「 」?? ? 。 ォ?? 、 、?? っ
???????????「 ??????」?、???? ? ?
???。 ?? ? ? 、?? ? ??? 、 っ ? 、?? ? 、
?????????。??、??????????????、???? ? ? 、 ??? 。???? ? 、 ? ?? ????っ????、 ? ? ォ ? 、 っ?? 、 ? っ ? 。
?????ュー???????????????、??????
??? ?? ?、 。?? 「 ?」 、 ッ?? ? ? っ ー?? ?っ? 、っ?? っ 。 ?? ッ?、?? ? ? 、 ? 、 っ?? ? ? 。 ?っ?? 、 っ 、?? ? 。? ォ?? ???
?、????
?????????????????、??????????。
??????、???? 、?? 。 ? 、?? 、 ?「 」 ? 。「 ??」??、????????????????、????????? ????? ??? ? ?
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?。?????、???????????????????、???? ? 、? 、 ??? ? ? ?、 ?? ? ??。 ?、 ? 「? 」 ? ???? ?。
????????????、???????????????
?、?? ? ? 。 ??? ? 。? 、 っ ? 。???? ? ?、っ??? 、 ? 、???? ? 。 ??? 、 ??? 。 ? 、 、?? ?? 、っ? ?? 、 ? っ?????。「 ??」? 、???? ???? ?????、? ???????? 、? 「 ??? 」???。 ??? 。?ー?? ? 、?、 ゃ 、?? ? 。 、?? 、 ? 、 っ?? ? 。? っ ???、 ??? 、?? 。 、
??、?????????????????????????。
????????????????、????????????
???? 、? ? ??、? ? ?っ?。? ? ??? ?、 ? ?ュー っ 。 っ???? ? 、? っ 。
??
?? ? 、 「 」?、 。
??????、????????? ? ? ?
?????。? ? っ?? 。 ? ? っ?? 。 「 」 、?? 。 ッ?? ?? ?? 、 ?? ? ? 。???? ???????、? ??????、???????????、 ? ?っ? 。?? 、 、 、?? ? ? ? 。?? ?、??、 ? 、?。???????????、?????????、??????
???? ? ? ? 。?? ? っ 、?? 。? ? ? ? ?っ 、
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???????。?????????????、?????????。 ?、 っ ?、?? ? 。 ? ? 、 ? ???、 ??っ ?? 。 ? ? ????っ 、 ? ???? ? っ ?。 ??? ?㍗? 。
?????????????、???????。???????
???、 ? ? っ 、?? ? ???
????ュ ?ー?? 、 ュー
????? っ 。 ? っ? 、?? っ ? 、?? 、? っ 。
????? ???? ?? 、?????????????????
??、? ? 。 ?「 ?」? 、?? ? ? 。 ? 、?? っ 。?? ?? ? 、 「 」??、 っ ?? 。 ??? ? 。 ? 、??????? 、 ? ??? 、 っ
??、???????っ??????、??????????
???? ? っ 、
????、??????????????。???????????? ? っ? ?? ?? っ?。
?????、????????????っ??、???????
???? ? ? ? ?、 ??? ? 。
?、?
????????????? 、 ?? ? 、
??????????。 、?? ー っ 、 ?「 」?? 。 ? ? っ? 。
??
「 ??? ?????? 」 。「 ??? ??? 」「 ???? 」 、? ???? ??。 ??? 。 っ??、 ? ? 。 、 、?? ? ? ? ? ?、 ??? ?、?ャ 。 ? ? 、?? ャ? ? っ?。 、?、 ? ?? っ 、?? 。 ? ? 、 ??? 、?? っ 。?、 ? っ 、 ?
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図3二 重像1941年図4自 画像(帽 子をかむる)1943年
っ??????。
???、?????????????、????????、??
?????? ??????????????。????? ?? 、 ? っ 、 ??? っ 。 っ?? 、 ? 、 ャ? ??? ? ? 。「
????
?、 ? ? ??っ 」 ? 、?? ? ??? ? 。 、?? ? 。?、「 ?、 ??? ??
? ???
?? ? ???っ 。 」 。「 ???? ????? 」?、?ャ?????????? ッ???? ? ? 、 ??? 。 ? ッ 、ュー 、?? ? っ 、??っ 、 、 。
????? ????????????????????。??
?、??? 、?。 ??、 ? ?っ 。 っ?? ?? 、 ? っ? ? 。?? っ ?? 、?? 。 ? ? 「?? 」 ? 。
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??????????????。???????????、??
???、????????。????????????????、?ッ?? ?? ?? ?? 、?? 。 ー ? ?、 ? ? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ? 、「 ?? 」
?????、??????????? 、 ャ
?????? ??? 、 っ?。 、 、 ??? ? 、?? ? っ 。 ッ 「 」?? ?? ?? ?? 。?? ?
???、???????????、 ?? ?っ
?。?? ? ? ー 、?? ???、 。
?、??
?????????????。 ? 、
????????。?? 「 」 、「 」??、 ? ッ ? ??? 、 、?? ??? ?。 ??っ 、
????????、???????????????????、???、 ? 。?? ?、 ? ? ? 、 ??? ? 。 ? 、??、 ? っ ? ? っ?? ???? ? ?。 ?? っ?、 ? ュー?っ 。 ?、 っ っ 、?? ? ??? 。
??、????????????っ??????。??????
????、? ? ? ?。?? ? 。?? ??ッ 。?? 、 ?? 、?? ? 。?? ? っ?? 、 ?? っ ? 。 っ?? っ ??、 、?っ ?。
????????????。「 ??????? ??、 ?
???? ? ? ? 、 。??、 っ ? ? 。?? 。 っ 、?? ?? ??。 」?? ??? 。 、
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?? ?。 」 、 。?? 、? 。 、?? ? 、?? ?「 っ 」?? ? ? ?? 。 、 ー?? 、 ? 、 ??っ 、? ? ? 。?「 ? 」 、 っ ??、 ? ? っ 。 ??? ? ? 。
????????、?っ???????????????





???。?????、? ? ? 、 っ?? ? っ 。
???????????????????????っ?、?????? 。
????????、??????????。??、??????
???? 、 ? ??? 。 ? ??????? ?? 、 ?????? ?? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?? 、?? 。? 、?? 。 っ 、?? ??っ 。 ??? ? ??? 、 ??? っ 、?? ? 。 っ??。
????「 ????」??????????。???????
????? ??、 、??。 、?? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?、 ? ? ?っ 。?? っ っ 、?? ? ? ?、「??。 ? 、
? ???




???? 。 ?? ? ???、?????????????、 ??? 。?っ? ??? 、 ? ? ??? ?? 。「 」 ??? 、? ?? 、 ??? ? ? 。
?????、?????????? ? ?
?。?、 ? ? 、 っ?? ? ?? 。 ? 、?? っ 。?? っ 。 ょ?? 、
??????????、?? ? ? ?
????? ? っ 。?? 、?? っ 。 、 、??? ? ?? ? っ ゃっ 、?? ? ? 。
???????っ????、 ャ ?っ
??。? っ ? ? っ ??? 、 ?? 。
????「 ?? 」 ? ? ? ?、
???? ? ?? 。
?、?っ???????????????????????っ???? ? ? 。 、 ー ???
??????????????????、??????????
??????? 。?? 。?? ? 、 。?? ? 、? 、?? ? 、 ?
???、 ? ?????? 、 ? ? ? ??
??っ??? ?
???? 、?? ? ?? ? ????
???? っ? 、?? 、? ? っ っ 。?? ? っ ? 、 。
??、?????? ?、 ?
?。?? ??? 。
?? ?「 ??? ?」 ? ? ?? ?「 ???? ? 」? ?「 」 ? ャ ー? 「 ? 」? 「 ? 」? ?「 ? 」? 「 ? ? 」
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? ??「 ????????」???? ???????? ?「 ??」??? ?? ? ? ??? 「 ? 」?? ?「 ? ? 」? ? ?? ?? ???? ?「 ? 」 ? ?? ?「 ? 」? 「 」? 「 」 ?? ??? 、 ?。「 ??」????? ???????、????。「 ??????」? ? ? ?。「 ??? 」? ? ? ?????
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